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HUBUNGAN ANTARA STRES KERJA DENGAN BURNOUT  
PADA KARYAWAN BAGIAN OPERATOR PT. BUKIT  
MAKMUR MANDIRI UTAMA  
 
Pada umumnya burnout lebih mudah terjadi pada individu yang telah 
mengalami stres yang berkepanjangan yang terus menerus sebagai akibat dari 
adanya perasaan tidak berdaya untuk mengubah situasi kerja. Kondisi burnout 
juga akan berpengaruh terhadap menurunnya prestasi kerja dan perubahan sikap 
individu didalam lingkungan kerja seperti : penarikan diri dari kerja dengan 
menjaga jarak (menurunnya intensitas berelasi baik dengan klien atau rekan 
kerja), lebih banyak absen dan memiliki turnover yang lebih tinggi dari pekerja 
lainnya. Burnout dan stres kerja berbeda, stres kerja adalah suatu kondisi yang 
dialami seseorang individu dari hasil pemikiran atau penghayatan subjektif 
individu tersebut berupa: interaksi antara individu dan lingkungan tempat kerjanya 
yang dapat mengancam dan memberikan tekanan secara psikologis, fisiologis, dan 
sikap individu yang dapat mempengaruhi emosi, proses berfikir dan kondisi 
individu. sedangkan burnout adalah jika seorang karyawan tidak dapat mengatasi 
stres yang dialaminya maka lama kelamaan akan berpotensi menimbulkan 
burnout. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara strs kerja 
dengan burnout, tingkat stres kerja pekerja bagian operator, tingkat burnout pada 
pekerja bagian operator dan peran stres kerja terhadap tingkat burnout. Hipotesis 
yang diajukan adalah ada hubungan positif antara stres kerja dengan burnout pada 
pekerja  perusahaan pertambangan batubara 
Subyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah pekerja bagian operator 
PT. Bukit Makmur Mandiri Utama job site Berau Coal - Binungan dan Lati. 
Sampel diambil sebanyak 104 subyek dengan rincian 36 divisi operator  job site 
Binungan dan 68 divisi operator job site Lati. Alat ukur yang digunakan adalah 
skala stres kerja dan burnout.  
Berdasarkan hasil analisis data menggunakan teknik analisis data korelasi 
Product Moment. Diperoleh hasil koefisien (r) = 0,633, (p) = 0,000 (p < 0,01). 
Hasil menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 
stres kerja dengan burnout pada pekerja perusahaan batubara. Sumbangan efektif 
stres kerja dengan burnout sebesar 0,400 atau pengaruh stres kerja terhadap 
burnout memiliki pengaruh 40 % sedangkan 60% lainnya dipengaruhi oleh faktor 
– faktor lain yang berpengaruh terhadap burnout. Variabel stres kerja diketahui 
rerata empirik (RE) sebesar 117,82 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 92,5 yang 
berarti stres kerja pada bagian operator tergolong tinggi. Variabel burnout 
diketahui rerata empirik (RE) sebesar 112,03 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 90 
yang berarti burnout pada bagian operator tergolong tinggi.  
Kata Kunci: Stres Kerja Dengan Burnout 
